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Abstract
ln this paper,an experirnental study on rejection of the fog、vhich is poluted by accid,alkali,








































(a)正面 図    (b)側 面 図
Fig.1 試作した静電ネットの構造
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